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El presente trabajo tiene como propósito analizar la labor de la Demuna municipal 
frente al maltrato infantil y la protección del bienestar del niño, respecto a sus 
derechos y el resguardo de su interés superior ante cualquier situación de peligro o 
de colisión de derechos. El cual se desarrollaran en un tipo de estudio cualitativo, 
donde utilizaremos como técnica de recolección de datos la entrevista. Donde se 
concluye el papel importante de La Demuna en la protección del niño y niña, 
defender y difundir sus derechos y de velar por su interés superior. Sin embargo esta 
no cuenta con una gestión eficiente, ni un tratamiento eficaz y adecuado para el 
maltrato infantil. 















The present research work, which will be developed in a qualitative study, includes 
the analysis of Peruvian regulations. The purpose was to analyze the work of the 
municipal Demuna in the face of child abuse and protection of the child's well-being, 
with respect to their rights and the protection of their superior interest in any situation 
of danger or collision of rights. Where the important role of the Demuna in the 
protection of the child is concluded, to defend, to spread their rights, and to watch 
over their superior interest. However, this does not have an efficient management, 
nor an effective and adequate treatment for child abuse. 
Key words: Management, Demuna, child abuse, best interests of the child. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
